











     







































































































































































就是中國的脊梁。”見《魯迅全集》第 6卷第 92 頁，人民文學出版社。  
  ９參見余英時（１９８７）《士與中國文化·自序》，上海人民出版社。美國
《時代》周刊（Time，May  21，1965 年）載文，提出“知識份子”的定義：
“第一，一個知識份子不止是一個讀書多的人。一個知識份子的心靈必須有獨立精
神和原創能力。他必須爲追求觀念而追求觀念。第二，知識份子必須是他所在的社
會之批評者，也是現有價值的反對者。”  
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  １０民本思想是儒家思想的一個重要方面。孟子說：“民爲貴，社稷次之，君
爲輕。”這句話可謂一言重鼎，成爲中國傳統文化的重要觀念。儒家認爲：．“民
爲邦本，本固邦寧。”民意就是天意。《尚書·臯陶謨》說。“天聰明，自我民聰
明；天明威，自我民明威。”同這並存的，是儒家的人文主義思想。儒家把“仁”
置於“五常”之首，孔子有三德：“智、仁、勇”。“仁者，人也”，“仁者愛
人”，這是儒學的基本觀念。 
 
